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ABONNEMENTS 
Six mois: 
Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
On s'abonne a tons les bureaux de poste. 
Paraissant le Jeudi et le Dlmanebe à la 
ANNON6ES 
suisses 20 d., offres et demandes 
de place 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Los annonces se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Convocation 
Les créanciers de ht maison C a r i 
S c h n e i d e r , à Villingen, sont convoqués 
pour l u n d i 31 j u i l l e t 1905 , à 4 heures 
de l 'après-midi, au I«1 étage de l'Hôtel 
central, à La Chaux-de-Fonds. 
Ordre du jou r : 
Communication importante. 
Mesures à prendre. 
Exposition universelle de Liège 
La lettre dont le texte suit et que nous 
donnons en traduction, a été adressée à la 
rédaction du Bund: 
La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1905. 
Monsieur le Rédacteur du /kind, 
à Berne. 
Monsieur le Rédacteur, 
Ce n'est qu'aujourd'hui que j 'ai pris con-
naissance de l'article publié par le «Bund» 
du "20 cl. au sujet de l'Exposition de Liège. 
Votre correspondant met en cause, bien 
involontairement sans doute, un homme 
qui, dès le début, a cherché à combattre 
dans la mesure de ses forces les abus 
commis à la section suisse. .le lis en eilet 
que le suppléant du commissaire général 
suisse, un professeur de Lausanne, n'est 
pas absolument innocent des fautes com-
mises. 
Vos lecteurs ne manqueront pas de sup-
poser qu'il s'agit de M1 le professeur de Se-
narclens, commissaire général adjoint, tan-
dis que ce dernier est absolument étranger 
aux conventions conclues avec les expo-
sants et avec les marchands qui encom-
braient la section suisse; M' le professeur 
de Senarclens n'a droit qu'à des louanges 
et à des remerciements pour le dévouement 
et le désintéressement qu'il n'a cessé d'ap-
porter dans l'exercice de fondions d'autant 
plus délicates, que son collègue, M' le com-
missaire général suisse Boillot-Robert était 
en même temps entrepreneur de la section. 
Votre correspondant a sans doute en-
tendu dire qu'un certain Mr Besson, repré-
sentant de M' Boillot-Robert, qui s'était 
affublé lui-même du titre de commissaire 
général adjoint, était pour beaucoup dans 
l'organisation déplorable de la section 
suisse ; c'est parfaitement exact, mais ce 
monsieur ne peut être Confondu avec M' 
de Senarclens, dont l'honorabilité est d'ail-
leurs an-dessus de toute atteinte. 
La vive campagne de presse d'il y a 
quelques semaines a eu pour résultat le 
renvoi du dit M1' Besson et de la plupart 
des camelots dont on se plaignait à juste 
titre. Quant au cabaret du rocher (pie vo-
tre correspondant traite d'espèce de misé-
rable grotte, et qui, de l'avis de tous les 
exposants, déshonore la section suisse 
plus encore que les camelots étrangers, 
j 'ai .lieu de croire que, s'il existe encore, 
son existence n'est plus qu'une question 
de peu de jours ; en eilet, sur les instances 
de M' le Conseiller d'Elat 1> Pettavcl et 
des jurés horlogers, M' Boillot-Robert, 
dans une récente réunion, nous a promis 
d'aviser de suite à la fermeture de ce débit 
de boissons. 
Je ne mels pas en doule cpie M1' Boillol-
Robert ne prenne sans plus larder une 
mesure réclamée depuis longtemps avec 
insistance, et qui contribuera à rendre à 
noire section un cachet qui fasse honneur 
à la Suisse et à son commissaire général. 
Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération. 
C. GIKAHD-GALLET, 
Président de la Chambre cantonale 
Neuchàteloise du Commerce el de l'Industrie 
et du Comité des exposants suisses 
d'horlogerie à Liège. 
Ecole de Commerce de La Chaux-de-Fonds 
Rapport de la Commission de VEcole 
sur l'année scolaire igoj-ifjoo 
L'examen d'enirée a eu lieu le 29 avril 1904. 
Des 34 jeunes gens inscrits pour celle épreuve, 
24 ont été admis en première et 1 en deuxième 
année. 
Un certain nombre d'élèves non promus s'élant 
présentés pour doubler leur classe, la composi-
tion des quatre années d'études a été la suivante: 
I™ année . . . . 30 élèves. 
IIe » . . . . 21 » 
IIIe » A . . . 12 » 
IIIe » 13 . . . 12 » 
Total . . 75 élèves. 
Ce chiffre de fréquentalion, le plus élevé qui 
ait été atteint jusqu'à ce jour, témoigne de la 
bonne renommée dont l'Ecole de Commerce 
jouit auprès de notre population. 
Les élèves, comme par le passé, sont presque 
exclusivement de La Chaux-de-Fonds. C'est la 
meilleure preuve que notre commerce et noire 
industrie apprécient renseignement commercinl 
comme préparation au mécanisme de la vie mo-
derne. 
L'insuffisance des locaux actuels, que nous 
avons déjà signalée à plusieurs reprises, devient 
de plus en plus évidente. Nous ne douions pas 
que nos autorité:; ne trouvent une solution qui 
remédie à celle situation anormale, d'aulanl plus 
que les sacrifices fails pour cet enseignement 
sont productifs au premier chef. 
L'ère est aux économies, c'est vrai, mais il est 
des dépenses devant lesquelles on ne pcul pas 
reculer au risque de compromettre les intérêts 
vitaux de noire production. 
Parmi ces dépenses, il faut compter celles faites 
dans l'intérêt de la vente de nos produits. 
Nous devenons des fabricants de plus en plus 
expérimentés el puissants. Restons aussi à la 
hauteur de notre lâche dans le domaine mercan-
tile ; perfectionnons sans cesse nos systèmes de 
calculs de production el ceux de vente et de 
représentation à l'étranger. L'enseignement com-
mercinl bien orgrnisé, s'inspiranl du milieu ou il 
est pratiqué, ami de toules les innovations utiles, 
aidera puissamment à maintenir et à élendre 
notre posilion sur le marché universel. 
Cependant, les résultats qu'il donnera ne dé-
pendent pas seulement de sa valeur propre, mais 
encore, en grande partie, du sérieux el de l'ap-
plication de la jeunesse à laquelle il s'adresse. 
Or, sans être le moins du monde pessimistes, 
les professeurs et les personnes qui s'intéressent 
à l'enseignement conslalent le manque de sérieux 
de la jeunesse des écoles. Le travail esl considéré 
comme une chose accessoire et les distractions 
prennent dans la vie des jeunes gens des propor-
tions tout à fait exagérées. Dans toutes nos écoles 
suisses, on se plaint de l'abus des sports et de la 
vie de société à laquelle se livrent, trop souvent 
sous l'œil bienveillant des parents, nos élèves 
aux heures et moments qui devraient èlre consa-
crés à l'élude. El, chose anormale, beaucoup de 
parenls demandent toujours plus à l'école tout 
en lui accordant graduellement mois d'appui. 
La discipline n'a pas trop laissé à désirer 
quoique, avec l'état d'àme que nous venons de 
signaler; elle risquerait fréquemment d'èlre com-
promise sans la main ferme du professeur, qui 
doit en imposer, bien plus souvent qu'autrefois, 
à la nervosité exagérée des élèves. 
Nous avons délivré pour la dernière fois le 
diplôme après trois années d'études. A partir de 
1906, cette pièce ne sera plus accordée qu'à des 
élèves ayant accompli le cycle de quatre classes; 
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ceux qui abandonneront leurs études au bout de 
trois ans ne recevront qu'un certificat d'études. 
Les élèves diplômés réussissent toujours à se 
placer facilement. Leurs éludes leur facilitent le 
travail pratique et, s'ils apportent aux affaires du 
sérieux, de l'application et de l'endurance, qua-
lités trop rares aujourd'hui dans le monde des 
jeunes employés, ils ne manqueront pas de réus-
sir, de percer. Au moment où ceux à qui nous 
délivrons le diplôme cette année nous quittent, 
nous leur souhaitons de tout cuuur un plein 
succès. 
La place faisant défaut, les collections n'ont 
pas été augmentées de nouvelles acquisitions. 
Les crédits ont été affectés à l'achat de livres, 
d'instruments pour le cabinet de physique et de 
belles collections de dispositif pour projections. 
La commission prendra prochainement une déci-
sion en ce qui concerne la proposition formulée 
l'année dernière par les experts de sténographie, 
de reporter la leçon de IVe en 1™ année. 
Il est réjouiesant de constater que les visites 
de classe faites par MM. les membres de la com-
mission ont été beaucoup plus nombreuses que 
les années antérieures. Elles constituent un 
grand encouragement pour les professeurs et 
pour les élèves. 
La course annuelle a eu lieu les 7 et 8 juillet 
par un temps splendide. Les élèves, au nombre 
de 34, sous la conduite de 4 professeurs, divisés 
en deux groupes, se sont rendus pur Fribourg 
à Bulle, d'où les plus jeunes ont fait l'ascension 
du Moleson pour ensuite se rendre par Montbo-
von à Montreux ; tandis que les grands sont 
descendus sur Vevey où ils ont reçu un accueil 
fort aimable à la fabrique de cigares Th. Erma-
tinger, et aux Ateliers de Construction. Les jeu-
nes gens se sont intéressés aussi bien aux indus-
tries qu'aux beautés de la nature. Avant de se 
séparer à Bulle, ils ont eu l'occasion de visiter 
une fromagerie très intéressante. Le retour s'est 
effectué par Lausanne. 
Celte année, les cours de perfectionnement, à 
la suite de plusieurs circonslances, n'ont pas été 
aussi nombreux que précédemment. Nous espé-
rons pouvoir offrir au mois de janvier prochain 
un plus grand choix au public qui y vient tou-
jours avec empressement. 
Voici le programme de ces causeries qui onl 
élé aussi intéressantes et instructives que celles 
de 1904 : 
Organisation des ports de commerce. M1' le 
professeur Wasserfallen. Avec projections. 
Le traité anglo-français de igo4- Pa r le 
môme. Avec projections. 
L'Egypte. Mr le professeur Jaccard de Neu-
chàtel. Avec projections. 
Trois poètes Autrichiens. M1' le professeur 
Holz. 
Nous adressons à MM. les conférenciers nos 
meilleurs remerciements. 
M1' U. Schmidlin, secrétaire fédéral pour l'en-
seignement commercial, mort après une longue 
et belle carrière dans l'enseignement commercial 
et dans l'administration, a été remplacé par M1' 
Albert Junod, professeur à l'école de commerce 
de Neuchàtel. Le défunt a été pour notre école 
un précieux conseiller. Le nouveau secrétaire ne 
manquera pas de l'être à son tour, grâce à sa 
grande expérience des choses qui concernent les 
écoles de commerce. 
Un fait extrêmement regrettable pour notre 
école est la démission que Mr le directeur Sou-
perl a dû, ensuite de circonstances de famille, 
donner pour le mois de juillet. La Commission 
el le Bureau ont exprimé à M1' Soupert tout le 
chagrin qu'ils éprouvent de le voir quitter l'en-
seignement; ils ont toujours eu avec le directeur 
les meilleures relations et conservent de lui. 
après les nombreuses années qu'il a passées à 
l'école, le meilleur souvenir. Mr Soupert avait 
élé appelé à La Chaux-de-Fonds en 1890, lors de 
la fondation de l'école. 
M1' Ed. Wasserfallen, l'excellent professeur de 
brandies littéraires, a aussi remis sa démission 
à la Commission. Il a été appelé au posle de 
directeur des écoles primaires de notre ville. Ce 
n'est pas sans peine non plus que nous le voyons 
quitter l'Ecole de Commerce. Pendant le temps 
Lrop court qu'il y a passé, il a fait valoir ses 
grandes qualités de pédagogue et s'est fait aimer 
des élèves et apprécier par ses collègues. 
Nous souhaitons à ces deux Messieurs beau-
coup de réussite dans leurs nouvelles carrières. 
Enfin, la Commission a eu à enregistrer une 
troisième démission, celle de Mr Armand Barbier, 
professeur de dessin. Il nous laisse le souvenir 
d'un maître lout à fait à la hauteur de sa lâche. 
Mr William Stauffer a été appelé a le remplacer. 
La Commission avait délégué M1' le directeur 
à l'assemblée générale de l'Association suisse 
pour l'enseignement commercial, tenue à Genève 
le 25 septembre 1904. Mr Soupert a présenté un 
rapport sur cette réunion. L'on peut y voir entre 
autres que les plaintes touchant le manque de 
sérieux et d'intérêt pour les affaires, dont nous 
avons parlé plus haut, sont générales tant à 
l'adresse de la jeunesse scolaire que des employés 
de commerce. 
On peut résumer comme suit le rapport très 
documenté, présenté par M1' Georg, secrétaire de 
la Chambre de commerce, ainsi que les discus-
sions qui l'on suivi et les conclusions qui ont élé 
volées : 
«L'atlenlion des futurs commerçants devrait 
« être allirée constamment sur la régularité, la 
« ponctualilé, la politesse et les qualités d'entre-
« gent. Il y a lieu d'attacher plus d'importance 
« que par le passé à la culture commerciale. . 
« La Suisse n'a pas assez de bons vendeurs et 
«de bons représentants à l'étranger. Nos voya-
«geurs devraient s'assimiler certaines qualités 
« de forme de leurs collègues des autres pays. 
«Les sociétés et les fêles préoccupent lrop les 
«jeunes gens. » 
Voilà des vérités dures-à entendre. Nous pour-
rions continuer avec des citations analogues. 
Il est évident qu'à l'Ecole de Commerce l'édu-
cation doit réagir énergiquement contre l'état de 
choses signalé à cette importante assemblée. 
La Commission a tenu 5 et le Bureau 0 séances. 
Il nous reste encore à exprimer aux autorités 
fédérales, cantonales et communales, à l'admi-
nistration du contrôle, à MM. les experts, etc., 
toute notre reconnaissance pour le grand intérêt 
qu'ils ont témoigné à l'Ecole de Commerce. 
La direction et le personnel enseignant ont 
déployé beaucoup de zèle dans l'accomplissement 
de leur tache: ils ont droit à nos remerciements. 
Les examens de promotion et de fin d'études 
onl eu lieu du 7 nu 12 avril. Mr le secretaire 
fédéral les a honoré de sa présence. 
11 n ' es t pas sans in té rê t de conna î t r e les 
b r a n c h e s de l ' en se ignemen t de l 'Ecole ; le 
tableau su ivan t n o u s les d o n n e : 
Heures par semaines 
Branches d'enseignement Total 
1. Français . . . ! 6 4 3 3 16 
2. Allemand . . . j G 5 4 4 19 • 
3. Anglais . . . . ; 4 4 3 3 14 
4. Italien . . . . — 2 2 2 6 
5. Espagnol . . . ! — 2 2 2 6 
G. Arithmétique . . 5 4 3 3 15 
7. Algèbre . . . . . — 2 2 — 4 
8. Géométrie . . . ) — — 1 — 1 
9. Bureau . . . . . 5 5 5 (i 21 
10. Economie . . . ; — — 2 2 4 
11. Expéditions . . . — — 1 1 2 
12. Postes , — 1 — — 1 
13. Douanes . . . . — — — 1 1 
14. Droit . . . . . . 1 — 2 2 4 8 
15. Hisloire 2 2 1 — 5 
16. Géographie . . . 2 2 2 2 8 
17. Zoologie . . . . ' . 1 — — — 1 
18. Botanique . . . . — 1 — — 1 
19. Physique . . . . 1 1 — — 2 
20. Chimie — — 2 — 2 
21. Marchandises . . — — 2 3 5 
22. H o r l o g e r i e . . . . — — — 1 1 
23. Conférences . . . — — 1 1 2 
24. Calligraphie . . . 2 2 — — 4 
25. Machine à écrire . — — 1 1 2 
26. Sténographie. . . 1 1 1 1 4 
27. Dessin .. — — — 1 1 
28. Gymnastique. . •. 1 1 2 
158 
Total des leç. données 36 41 41 42 
Minimum p1' les élèves 36 39 39 40 
Maximum p''les élèves 36 41 41 42 
L'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fond*, 
tout en donnant à ses élèves une bonne instruc-
tion générale, les prépare par des éludes spécia-
les aux carrières commerciales. 
La durée des études est de quatre ans. Sont 
admis, après un examen satisfaisant, comme élè-
ves de première année, les jeunes gens de 14 ans 
révolus. L'année scolaire commence en mai et 
finit en avril. Il y a six semaines de vacances en 
été, douze jours au Nouvel-An et douze jours à 
Pâques. 
L'Ecole ne reçoit que des élèves réguliers prô-
nant une inscription pour tous les cours. Les 
jeunes gens donl les parents ne sont pas domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, onl à leur disposition 
de nombreuses familles, très recommandable3, 
qui reçoivent des pensionnaires. 
La finance scolaire annuelle est de : 1° fr. 50 
pour les Neuchàlelois el Suisses d'autres cantons 
et pour les étrangers dont les parents habitent 
la localité depuis cinq ans, 2° fr. 200 pour tous 
les autres étrangers à la Suisse. La totalité de 
la finance payée sera remboursée à tout élève de 
la première catégorie qui aura accompli trois 
années d'études et subi l'examen de fin d'année. 
La commission peut exceptionnellement dispen-' 
ser des élèves du paiement de l'écolage. 
Pour obtenir les renseignements nécessaires 
et les publications concernant l'élablissemeni, 
s'adresser au directeur de l'école. 
* * 
N o u s n o u s j o i g n o n s s i n c è r e m e n t aux re-
g re t s q u ' i n s p i r e , à la c o m m i s s i o n de l 'école, 
le d é p a r t de son d i rec teur , M. J . - P . S o u p e r t . 
Ayan t p r é s i d é aux de s t i née s d e l 'Ecole 
d è s sa fonda t ion , M. S o u p e r t , grâce à ses 
conna i s s ances so l ides et va r i ées , à son 
sens p r a t i q u e et à sa b ienve i l l an te fe rmelé 
a su c o n q u é r i r d ' e m b l é e la s y m p a t h i e d e s 
po t ivo i r s pub l ics et d u c o r p s e n s e i g n a n t 
placé sous ses o r d r e s , d e m ô m e q u e le 
r e spec t et l 'affection des é lèves . Cel te cons -
ta ta t ion est le p lus bel h o m m a g e q u ' o n lui 
pu i s se r e n d r e . 
S o u s son habi le d i r e c t i o n , l 'Ecole d e 
c o m m e r c e de la C h a u x - d e - F o n d s a p r i s le 
d é v e l o p p e m e n t q u e ses fonda teu r s lui 
ava ien t ass igné et a r e n d u , au c o m m e r c e 
de la place, les serv ices q u e l 'on a t t enda i t 
d 'e l le . 
N o u s s o u h a i l o n s à M. J . - P . S o u p e r t , 
p le in succès d a n s la ca r r i è re nouve l l e qu ' i l 
a choisie et n o u s d é s i r o n s , p o u r le b ien et 
l ' aveni r de l 'Ecole , q u e la C o m m i s s i o n 
sache faire cho ix d ' un n o u v e a u d i r ec t eu r , 
d igne à tous éga rds d e p r e n d r e la suc-
cess ion dillicile de celui q u e n o u s p e r d o n s . 
Les Deux Allemagnes 
S o u s ce t i t re , le Figaro pub l i e un art icle 
t rès d o c u m e n t é de M. J u l e s R o c h e su r la 
s i tuat ion é c o n o m i q u e e l f inancière de l 'Al-
l emagne d ' au jou rd ' hu i et de l 'Al lemagne 
d 'h ier . 
C'est d ' a b o r d le n o m b r e d e s con t r ibua -
bles qu i a changé . Il s 'est a u g m e n t é , en 
chiffres r o n d s , de moi t ié d e p u i s la g u e r r e . 
La population totale de l'empire allemand 
s'élevait en effet à 41,000,000 d'habitants en 
1872; elle a gagné près de 20,000,000 d'ha-
bitants de plus, — atteignant aujourd'hui 
60,000,000. Aucun peuple de l'Europe ne pré-
sente une telle progression, même l'Angleterre, 
même la Russie. 
Quant à lu France, pendant la même période, 
bien loin d'augmenter de la moitié, elle n'a même 
pas augmenté de un dixième, — passant seule-
ment de 36,000,000 d'habitants à 39 millions. 
Trois millions d'habitants (ou de contribuables) 
de plus payent donc en France les 3,700 millions 
du budget actuel (au lieu des 2,158 millions 
d'impôts de 1872), — tandis que vingt millions 
de contribuables de plus (augmentation sept 
fois plus forte qu'en France) payent en Allema-
gne le budget actuel. 
En définitive, c'est donc une autre Allemagne 
qui paie aujourd'hui— mais c'est la même France 
qui paya et qui paie. 
A l ' augmen ta t ion d u n o m b r e des con t r i -
b u a b l e s , il faut a jouter l ' amél iora l ion con-
s idérab le de l eu r s i tua t ion l inanc ière et 
é c o n o m i q u e . 
Eh bien ! quelle est la marche économique de 
l'Allemagne depuis la nouvelle ère- impériale ( 
Elle se traduit en deux chiffres, indiquant la 
valeur totale du commerce extérieur spécial de 
l'empire : 
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En 1872 Fr. 6,978 millions 
En 1904 » 14,328 » 
Augmentation en 1904 Fr. 7,350 millions 
Ainsi le commerce extérieur de l'Allemagne a 
plus que doublé, a augmenté de plus de 100 %, 
pendant que sa population augmentait de 50°/°-
Les contribuables allemands n'ont donc pas 
seulement augmenté en nombre de 20 millions 
d'individus ; la puissance économique de l'en-
semble de ces contribuables a plus que doublé, 
accomplissant un des progrés les plus considé-
rables qui aient été réalisés dans le monde de-
puis la guerre de 1870. 
Quelles sont en effet, au même point de vue 
du commerce extérieur, les positions respectives 
des plus grandes nations depuis cette époque? 
En 1872 En 1904 
Angleterre . . . 13,825 21,018 
France . . . . 7,332 9,012 
Allemagne . . . 6,978 14,328 
Etats-Unis . . . 5,414 12,519 
D'où il ressort les augmentations absolues 
suivantes — toujours en millions de francs : 
En Allemagne 7.350 
En Angleterre 7.193 
Aux Etats-Unis 7.105 
En France 1.680 
En définitive, au point de vue de l'importance 
totale du commerce extérieur spécial : 
L'Allemagne a passé du troisième rang au se-
cond, poursuivant de plus en plus près l'Angle-
terre, qui conserve le premier rang, mais voit 
diminuer rapidement son avance ; 
Les Etats-Unis ont passé du quatrième rang 
au troisième; 
La France est tombée du second rang au qua-
trième et voit s'accroitre de plus l'écart entre elle 
et ses devanciers. 
M. Jules Roche montre ensuite que ce 
prodigieux développement du commerce 
extérieur correspond à un développement 
analogue dans toutes les branches de l'ac-
tivité nalioniale en Allemagne : la marine 
marchande, la navigation extérieure et in-
térieure, la production et la consommation 
de la houille, la production métallurgique, 
les industries textiles, les banques indus-
trielles et commerciales, instrument si né-
cessaire et si fécond du travail national, 
les travaux publics producteurs, le trafic 
et les transports par terre et par eau, tous 
les signes enfin par lesquels se manifestent 
et se mesurent la santé, la vitalité, l'éner-
gie d'un peuple. 
La conclusion de M. Jules Roche est 
que, dans ces conditions, nulle assimila-
tion n'est possible entre la situation bud-
gétaire de l'Allemagne et celle de la 
France, et qu'on ne saurait justifier par 
l'exemple de l'Allemagne une politique 
financière imprudente en France. 
(Journal de Genève). 
Une nouvelle loi douanière en Turquie 
On vient de promulguer, en Turquie, une nou-
velle loi sur les analyses en douane. On semble 
s'accorder à prévoir que celte loi donnera des 
résultats satisfaisants pour les importateurs en 
Turquie. Cette loi se compose de vingt-sept arti-
cles. Dans ses dispositions générales, elle sou-
met à une visite sanitaire, et, au besoin, à l'ana-
lyse chimique, les préparations chimiques et 
pharmaceutiques et les spécialités: les beurre?, 
les huiles, les farines, les cafés, les thés, les li-
queurs et boissons alcooliques, etc. Le Temps 
engage les exportateurs français à se livrer a une 
sérieuse élude de celte loi, qui devrait déjà élre 
publiée dans le Moniteur officiel du Commerce 
et que, 1res vraisemblablement, nous y cherche-
rons longtemps. 
«Jusqu'à présent, les difficultés soulevées en 
douane, difficultés purement arbitraires, étaient 
telles que les maisons de commerce et les fabri-
ques durent, une à une, se refuser à toute tran-
saction avec la Turquie. La diplomatie, malgré 
des démarches de tous les jours, n'avait pas pu 
vaincre les résistances du gouvernement otto-
man ; aussi, lorsque l'affaire de l'augmentation 
de 3"/° des droits de douanes vint sur le lapis, 
la diplomatie mit le règlement des analyses com-
me une des conditions de son acceptation de cette 
majoration douanière. On comprenait fort'bien 
que le gouvernement était dans son droit d'em-
pêcher l'entrée de matières pouvant servir à la 
fabrication d'engins explosibles; on admettait 
qu'au point de vue de l'hygiène publique, l'ana-
lyse est nécessaire, el ce n'étnil ni contre cette 
prohibition ni contre cet examen que l'on s'éle-
vait, mais contre les procédés vexatoires et les 
lenteurs dont on usail et qui jetaient le négoce 
dans le découragement et la ruine.» 
Avec la nouvelle loi, il y a tout lieu de croire 
que ces abus vont disparaître. 
Négociations commerciales 
franco-suisses 
Répondant aux ouvertures du gouvernemen 
français, le Conseil fédéral a déclaré qu'il élai 
prèl à entrer en négociations au sujet des modi-
fications de l'arrangemement commercial franco 
suisse de 1885. 
Le Conseil a désigné comme délégués le doc 
leur Lardy, ministre de Suisse à Paris ; le doc 
leur Laur, secrétaire de l'Union suisse, et M'AI 
Kunzli, Frey et Louis Martin. 
-
Cote de l 'argent 
du 2Q Juillet igo5 
Argent fin en grenailles . . fr. 103.— le ki.'o. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 105.— le kilo. 
Change sur Paris fr. dOO.Cfâ'/s 
n Y ^ L ^ ^ S l l s S i * ? ^ M»R9UESBI FABRIQUE DESSINS ti M00ÉU 5 EN TOUS PAYS 
VJ\v 
D>Fi C I T G é n É r aI v«*'- »" LA GHAUX'DE-FONDS (SU,S^J 
La plupart des Brevets concernant l'Horlogerie sont enregistrés par cet office | 
Spécialité de lttontres 24 lig. 
H A ' Anti-magnétiques, Marque 
G. KRENTEL & Co, Cormoref 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SQNCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 184Q 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en rue, demi-vue, convre-rocliets, Revolver, Ilascule, c k , etc, à ponts et 3/4 platines 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22/12 '»« de hauteur totale 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18 '/s lignes ^ ^ 
Etude et e n t r e p r i s e de Cal ibres genres spéciaux •< \£ 
HC21 J LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 137« 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE BESANÇON 
Concours annuel de 1905 
1er Prix de série de 5 Chronomètres 
ayee une moyenne de 207 points 
jamais atteinte jusqu'à ce jour. 
2 Premiers Prix avec Médailles d'or 
0 Deuxièmes Prix avec Médailles d'argent 
GRAND CONCOURS NATIONAL DE RÉGLAGE 
Huit Pièces primées sur douze 
Un Premier Prix, un Prix de se'rie 
et Sept autres Recompenses. 
H J052 C 2000 
ACHAT AU COMPTANT - » • 
Montres or, argent et métal genres anglais 
ainsi que tous genres de l o t s d e l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. H 1626 C 1779 
0ffres à
 M. Ham'DSOD & C« * * S S £ T 
Chronomètres 
L 1 P M A 1 FRERES, à B E S A N Ç O N (Fra.ce) 
Fabriqoe d'horloger» poor tons pays / & c } \ 
RIAf & HINTZYfeT^ 
P o r r e n t r u y (Suisse) 
Successeurs de E. Roussel-Galle, 
maison fondée en 1861 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
< • 
H 9968 J 
en toute grandeur, ancre et cylindre 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t d e c o n f i a n c e 
Echantillons sur demande. 954 
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verselles de Paris 
et de Barcelone 
Recompenses et Diplômes ara Expositions nationales 
Maison fondée en 1887 Société a n o n y m e 
% Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
U p ÄSS5d. Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à celte industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
i Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe a elle 
seule environ 70 ouvriers et ouvrières. (II1974 F) 1712 
Stock continuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . I 
MONTRE SECTOR 
Dernière 
et plus haute nouveauté 
Interchangeabilité complète 
Mouvement 
extra-soigné 
Réglage garanti 
L e r e t o u r a u t o m a t i q u e 
d e s a i g u i l l e s n e p e u t n u i r e 
e n a u c u n e façon à la b o n n e 
m a r c h e de la m o n t r e 
BREVETS 1398 
flanufacture d'Horlogerie 
Record Watch C° 
Tramelan 
(Suisse) 
/cNIRA 
extra-plate ancre soignée 
- or, argent, métal acier 
. 1 H1 t-ubîSj sp i ra l Bregnot 
Montre élégante, 
Solide et durable 
A qualité égale 
prix défiant toute concurrence 
Télégrammes: 
R e c o r d , T r a m e l a n 
Téléphone 
m • 
MANUFACTURE*^ 
foURMIURir 
y D'HORLOGERIE ( ) 
ff<^% 
Usine de £ u > ' Courjaiure r' | T 
a PORREHTRUYfsuissE). 
/ » • EXPORTATION • \ 
On d e m a n d e à a c h e t e r d e r e n c o n t r e 
un balancier à bras. 
Vis àc 50 à 60 m/m. 2001 
Offres sous chiffres G 2 7 0 3 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
II570 C Le Loole 831 
Atelier -de Décoration 
de boîtes argent 
Modèles soignés. — Haute nouveauté 
LA CHARMILLE 
Suce, de Hermann Schouh 
(Il 2965J) R E N A N 944 
mvk 
wsz. Berne 
S.A. parAchons 
5 0 , R u e d u M a r c h é , 50 
Arnold Richard 
Téléphone S o n v i l i e r Téléphone 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10, i l , 11 Y-»'", lepin.es, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t R é g l a g e 
H10U8J s o i g n é s 980 
JACQUES EIGELDINGER 
Place Neuve 2, La Chaux-de-Fonds 
H603C Maison l'ondée en 1878 1063 
Remontoir arg., acier etmétal. 
Montres Colosse 30 h. et 8 jours, 
p r voitures, automobiles, voya-
ges et bureau. Montres boules 
et demi-boules avec et sans 
pierrerie. Montres 8 jours de 
27 à 60'", réglages garantis. 
On demande les prix les plus bas 
pour 500 cartons -
Rem. guichet métal 12'" ancre avec et sans charnière. 
» » argent 800, cuv. métal 17 '". 
Bracelet automatique, métal doré, avec montre 11 '", • 
P a y e m e n t c o m p t a n t à r é c e p t i o n . 
Adresser offres sous chiffres X 2 6 6 9 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1991 
Por te -
Montres 
en tous genres 
Nickel 
Viel-argent 
Acier oxydé 
P r i x - c o u r a n t 
sur demande 
l ib G70I 1030 
E.-PH. HINKEL, Offenbach a. M-
On demande en grande quantité 
montres acier extra-plates 
11 et 12 lig. cylindre et ancre, cadran doré et argenté,.qua-
lité bon courant! "Payement au comptant. 
Adresser öftres avec échantillons à M. C h a r l e s V e r d a n , 
S i e n n e . H 2678 C 1995 
Impr imer ie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & Gie), L a G h a u x - d e - F o n d s . 
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EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOI.LANUK 
H m c 39 
Q u e l f a b r i c a n t s é r i e u x 
p o u r r a i t f o u r n i r a v a n -
t a g e u s e m e n t d e s 
pièces 10 à 1 1 1 . 
c y l i n d r e e t a n c r e . A f f a i -
r e s d e l o n g u e s u i t e -
O f f r e s s o u s c h i f f r e s 
R 2726 C à l ' a g e n c e d e 
p u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2010 
Attention ! 
Qui fournit nouveautés et spécia-
lités de montres pour la Chine ? 
Affaires sérieuses, importantes et 
par grandes séries. 
Adresser offres avec échantillons 
à MM. Schwob Frères & G°, rue 
Numa Droz 156, La Chaux-de-
Fonds. 2016 
On d e m a n d e à a c h e t e r 
d e s H 2738 C 
genres russes 
a r g e n t e t o r p o u r d a m e s . 
S'adresser C a s e p o s t a l e 
1 2 3 ) s u c c u r s a l e , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2017 
On d e m a n d e pour La 
Chaux-de-Fonds un bon 
comptable 
connaissant l 'al lemand, le 
français, la fabrication d'hor-
logerie et les expéditions, sor-
tant si possible d'une maison 
importante. 
Offres sous chiffres P 2722 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2014 
Qui fabrique 
la montre ancre, lépine I8V2'" 
argent, frappe décor, automo-
bile. Offres sous Hc 8264 X à 
Haasenstein & Vogler, Genève. 2012 
On d e m a n d e 
dessinatenr-mécanicien 
connaissant à fond la montre 
et machines d'horlogerie et 
capable de rédiger des mé-
moires techniques. 
Adr. offres avec référ., pho-
togr. et prétentions sous chif-
fres X 2677 L à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 2011 
OFFRES 
pour : 
! LIQUIDATIONS: 
J en montres genre S 
• R O S K O P F • 
• à faire immédiatement • 
g sous chiffres A 2 7 4 5 C S 
• à H a a s e n s t e i n & V o - « 
• g i e r , L a C h a u x - d e - • 
\ F o n d s . 2019 • 
Horloger-remonteur 
connaissant les pièces com-
pliquées, sachant faire les re-
touches de réglage et terminer 
les montres, t r o u v e r a i t 
p l a c e a v a n t a g e u s e à 
M a r t e a u , dans la succur-
sale d'une fabrique suisse. 
Situation d'avenir. H 2746 C 
Adresser. les offres aux 
B r e n e t s , c a s e 2314. 2018 
E-MUHLEMATTER 
BIENNE-MADRETSCH 
LUCHES] 
EN TOUS GENRES 
1050 
Kiing, Champ« &C1: 
Gren ie r 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité montres or pour dames 
Grand choix 
en fantaisies facettes, etc. 
Extra-plates or, argent et acier 
Bonne qualité 4585 
035 C H1035 C Prix très modérés r 
Rép. 'A et minutes 
Chronographe, Compteurs 
sur tous genres de mouvements 
Prix modérés 
Echantillons à disposition 
H. G o T - C A P T 
1930 S e n t i e r H 24197 L 
On d e m a n d e 
employé 
de bureau 
sachant correspondre en fran-
çais, italien et si possible alle-
mand. Préférence à personne 
au courant de la fabrication 
d'horlogerie. Bons certificats 
exigés. H 2710 C 
S'adresser c a s e p o s t a l e 
1146, B i e n n e . 2006 
M u Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par leçons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Frisch, 
exp. comp. Zurich F. 21. 115523 Z 
Jeune homme suisse de 20 
ans, parlant français et alle-
mand, cherche place de 
correspondant-comptable 
pour septembre ou octobre. 
Fit un stage de 3 ans dans 
grande maison d'Allemagne. 
De sérieux certificats et réfé-
rences sont à disposition. 
Adresser offres par écrit 
sous Ac 2 6 8 0 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r ! La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1994 
F a b r i q u e d e m o n t r e s 
c h e r c h e 
employé de bureau 
sérieux, très actif et au cou-
rant de la fabrication. 
Offres sous chiffres F 2700 C 
à Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 2003 
Grossiste allemand cherche 
une bonne montre 
ancre métal 
2 4 à 3 0 l i g . 
fidèle et garantie, d'un réglage 
soigné. MM. les fabricants 
sont priés de faire offres sous 
De 2688 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1993 
Teelmicien-caliJiriste 
Horloger-tochnicien, énergi-
que et sérieux, ayant beau-
coup d'expériences, connaissant 
à fond toute la fabrication des ébau-
ches et finissages et l'outillage mo-derne
 cherche emploi 
dans une bonne fabrique de montres 
pour époque à convenir. 
Adresser offres sous chiffres 
W 8 I 6 5 J à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n Si Vo-
g l e r , S t - l m i e r . 1986 
On d e m a n d e p o u r G e -
n è v e 
commis 
b i e n r e c o m m a n d é , ayant 
bonne écriture ; la préférence 
sera donnée à un jeune homme 
sortant d'une maison d'horlo-
gerie. Adresser offres sous 
P 8157 X à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , Ge-
n è v e . H 8157 X 1996 
Avis aux fabricants 
I Abel & Katz i 
Négociants d'horlogerie, 
Nouveau bureau central 
112 F o r e S t . 
L O N D R E S E. C. 
Grössere Partie 
billige silberne gal. cylinder 
Herren- und Damen-Remt. 
gegen Kassa 
zu kaufen gesucht. 
Gefl. Offerten mit Stück-
muster und Angabe der Quan-
tität erbeten an Reinholdt & Kuf-
mUller, Taschen-Uhren en gros, 
Stuttgart. H 2668 C 1990 
Vis i teur-Acheveur 
muni de sérieuses références, 
connaissant à fond l'achevage 
de la boite or, la retouche du 
réglage et la pièce compliquée, 
cherche place. A défaut entre-
prendrait la direction d'une 
fabrication de montres soi-
gnées. Offres sous Me 2719 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2008 
Une fabrique de mon-
tres demande un 
comptable 
s é r i e u x . 
Offr. s. chiff. S 2 6 5 0 C 
à H a a s e n s t e i n & Vog-
ler , L a C h a u x - de -
F o n d s . 1Ç81 
Employé 
On demande pour une fabrique 
d'horlogerie de Bienne un bon 
employé de bureau parfaite-
ment au courant des détails 
d'une fabrication d'horlogerie, 
connaissant les langues alle-
mande et française et de la 
correspondance. 
Bons gages et place d'ave-
nir. 
Adresser les offres avec 
copie de certificats, indication 
d'âge et prétentions sous chif-
fres B 2 6 4 9 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1983 
On offre à vendre 
deux bonnes machines à gra-
ver, absolument neuves syst. 
Lienhard. 
Offres s. chiffres U 2657 C 
à H a a s e n s t e i n Si V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1987 
j Si vous désirez 1 
p o s a g e s d e v i s i n t é r i e u -
r e s a u x a n n e a u x ronds et 
ovales, t ravai l soigné et pr ix 
modérés, adressez-vous chez 
Mme Christ Ritschard 
La Chaux-de-Fonds, Parc 69 
Magasin d'horlogerie et bijouterie 
A LOUER 
d a n s c a p i t a l e p a y s A l l e m a n d , j o l i m a g a s i n d e t r è s 
a n c i e n n e r é p u t a t i o n f o u r n i s s a n t à l a n o b l e s s e . 
R e p r i s e 3 0 , 0 0 0 f r a n c s . H 2660 C 1989 
S ' a d r e s s e r R u e d e l ' H ô p i t a l N° 4 , I I , à B i e n n e . 
On demande à acheter 
par fortes séries : 
17 à 18'" cyl. Bemontoir inétal blanc et galonné, 4 trous. 
17 » 18'" » à clefs » » » » 
17 » 18'" » » argent gai., cuv. métal » 
17 » 18'" » Bemontoir » » festonnés » 
17 » 18'" » Electro lép. et sav. 
Offres avec tout dernier prix, comptant, sous chiffres 
E 2 6 9 7 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1998 
JVlaison d'exportation pour la Chine 
demande 
1° O f f r e s d e t o u s g e n r e s d e m o n t r e s s e f a i -
s a n t p o u r c e p a y s . 
2 ° A d r e s s e s d e b o n s t e r m i n e u r s . 
3° F o u r n i s s e u r s d e 14 e t 17 l i g . r é p é t i t i o n s . 
Faire offres sous chiffres V 2 6 5 9 C à H a a s e n s t e i n Si 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1985 
Fabrique à vendre on à louer 
Pour cause de déménagement dans de plus grands locaux, 
M. C . J é q u i e r - B o r l e , à F l e u r i e r , offre à vendre ou à 
louer sa fabrique de la rue du Pasquier N° 1. Cet immeuble, 
sis sur le ruisseau «le Fleurier», ayant la concession à per-
pétuité de la force hydraulique, conviendrait tout particu-
lièrement à un ou à des industriels, s'occupant de la fabri-
cation de parties détachées, des boites ou des mouvements 
de montres. S'adresser au propriétaire. H 4656 N 2013 
Une fabrique de mon- • 
très demande un S 
technicien- • 
caliiiriste : 
expérimenté. 1984 » 
Offr. s. chiff. T 2 6 5 I C • 
à H a a s e n s t e i n A Vog- S 
1er, La C h a u x - d e - 0 
F o n d s . • 
F A B R I C A T I O N DE 
Pierres fines 
S. Fell-Daehler 
H2G12C N i d a u m;: 
Spécialité de pierres grenats 
Moyennes et échappements, 
bonne qualité, trous polis et 
réguliers. Bon marché. 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
1560 Répétitions minutes H-21371-L 
Ghronograpbes compteurs rattrapantes 
D . G O L A Y , S e n t i e r 
Fabrique de Montres 
E. SAGNE-GEISER, 
Montres ancre 18'/2'", ex.-plate 
» » 19'" bal. visible 
» Roskopf plates 1H3I3I 
Marques déposées: Elégancia I" 
Regulatorul Càilë Ferate Romane 
C. F. R. C. F. R. 110 
©-
Fabrique d'étampes 
HGBGC t o u s s y s t è m e s 
p1 découpages acier, laiton, etc. 
Blocs à c o l o n n e s 
nombreux, modèles 
B l o c s a m é r i c a i n s 
G. Russbach - Matile 
mécanicien spécialiste 
LA CHAUX-DE-FONDS K40 
! Const.mod. Découpages. Téléphone 
Seule spécialité de la maison 
-o 
JULES JDNOD i 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Téte-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Médaille d'Or en collectivité il 2304 0 
Montres or, argent, aeier et metal 
Remontoirs dep. 9 à 18'" cyl. 
et 18 lig. remontoirs ancre 
et cylindre E x t r a - P l a t e . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour boîtes or, ainsi que 
Montres fantaisie de-10 à 11 
lig. or, argent et acier, feuil-
lage, cœur, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
1467 pour tous pays U2658N 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison (ondée en 1850 Téléphone 
Livres d'établissage 
Uorables de suite : 
Modèle A (3 cartons à la page) 
N°1. — Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toile 
noire, dos et coins peau, étiq. 
dorées, incrustées fr. 19.— 
N° 2. — Papier fin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiq. imprim. fr. 15.— 
Modèle B (6 cartons à la page) 
N° la. — Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toile 
noire, dos et coins peau, étiq. 
dorées, incrustées fr. 2 5 . — 
N° 2a. — Papier fin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiq. impr. fr. 2 1 . — 
Four les envois ai dehors : Fort en sis 
Feuilles spécimens à dispositon 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & Cie 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
482 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
* * 
MONTRE ANCRE DE PRÉCISION 
1.9 LIGNES = 16 SIZE 
EXTRA-PLATE ET PLATE 
LÉPINE ET SAVONNETTE 
• • 
DESSINÉ ET GRAVÉ PAR MONTBARON & GAUTSCHI. NEUCHATFL 
Les Fils de L Braunschweig 
(Société Anonyme) 
II 712 C La Chaux-de-Fonds 1469 
